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1 Les auteurs grecs nous racontent – avec réprobation – que le geste de la proskynèse
(embrasser la main) accompli devant les dieux était aussi un geste que les sujets du roi
mède puis achéménide faisaient devant leur roi. On croit aujourd’hui reconnaître ce geste
dans  les  scènes  d’audience  de  Persépolis  :  on  y  voit  un  homme  dont  le  corps  est
légèrement penché vers l’avant et qui porte les doigts de sa main droite à sa bouche. Il
n’est pas à genoux devant le souverain, position de soumission que nous connaissons dans
les  reliefs  assyriens  mais  non  pas  en  Iran.  Le  manque  de  lien  entre  les  gestes  de
soumission assyriens et l’éventuel baiser achéménide rend l’interprétation des reliefs de
Persépolis possible mais incertaine.
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